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究施設 (KEK-PF）の BL-14B で行った。図 1 に鉛直上
方から観察した実験配置図を示す。拡張型 DEI 法では
Si 単結晶による回折現象を利用するため，単色 X 線が
必要である。そこでまず，シンクロトロンから放射さ
れる白色 X 線を，モノクロメータにより 20.7 keV に
単色化した。ビームラインの特性上，このエネルギー
領域は強度，安定性とも良好である。次に，回折面を




出した。CCD カメラの画素サイズは 6.4 × 6.4 µm2 で
ある。なお本実験では，アナライザー角度を 0.49 µrad
ずつ変化させ，合計 200 枚の撮影を行った。1 枚あた









































した。計算に用いた式 (1) 〜 (3) を以下に示す。なお，
アナライザー角度θi としたとき，CCD カメラの各画素









































　(a) は 1990 年製造の輪島塗椀である。(b) は椀の高台部分を厚











































　得られた 200 枚の画像を使い，画素ごとに式 (1) 〜
(3) の計算を行った。算出した統計量により得られた
像を図 5 に示す。図 5(a) に減弱像，(b) に屈折像，(c)
に散乱像を示す。(a) については，減弱率 0.5 を黒，ノ
イズの影響も含め 1.1 を白に，(b) については，屈折角
-1 μrad を黒，+1 μrad を白に，(c) については，散乱
角 5 μrad を黒，15 μrad を白に割りあてた。以下に製
造工程と，像との対応を示す。それぞれの工程に対応



















































　(a) は減弱像，(b) は屈折像，(c) は散乱像である。図５ 
+1 -1 μrad 15 5 μrad 1.1 0.5 
(a) (b) (c) 
5 mm 
　図 6．実験により得られた像の拡大図
　(a) は減弱像，(b) は屈折像，(c) は散乱像である。各工程との
対応を通し番号で示す。
図６ 
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